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Změřit dynamickou viskozitu vybraných kapalin při stanovených teplotách pomocí Hopplerova
viskozimetru a vhodně upravit stávající metodiku práce na přístroji.
Charakteristika práce:
Ověření přesnosti měřicího přístroje a stanovení odchylky měření. Vhodná korekce stávajícího návodu, k
viskozimetru a cirkulačnímu okruhu s termostatem, pro účely měření v bezpečnostním inženýrství. Návrh a
doporučení postupu měření na daném přístroji spolu s využitím vhodného příslušenství.
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